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First name / Surname Andrea Gnesotto 
Date and place of birth 25 March 1988, Bassano del Grappa (Italy) 
Nationality Italian 
Address Via Guido Agnolin 7, 36061 Bassano del Grappa (Italy) 
Phone +39 340 0065236 
E-mail andrea.gnesotto@gmail.com 
  
EDUCATION AND QUALIFICATIONS 
  
 2011 – 2013 University of Padua, Master Degree in Economics and Industrial Engineering, with 
specialisation in logistics and industrial metallurgical applications. 
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                          2007 – 2011 
 
   University of Padua, Bachelor Degree in Economics and Industrial Engineering, 
with a specialisation in Management and Organisation. 
 
2002 – 2007   Liceo Jacopo da Ponte, Scientific High School Degree in Bassano del Grappa. 
  
FORMATIVE EXPERIENCE 
  
May-September 2013 
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 Internship at SAEN snc for graduation thesis. The work consists in development of 
an innovative method to evaluate aluminium melt cleanliness into high pressure die 
casting process foundry. 
 
   Logistic Game 
 National session in Vicenza, during Logistic Meeting on 04th of May. Classified 3rd 
within University of Padua and in the top ten among all other Italian universities. 
About 20 teams of students of Department of Management and Engineering in 
Vicenza, had competed in a game of logistical and manufacturing construction of an 
industrial plant. A virtual simulation of an “Internal Supply Chain” with a production 
system, a material handling system and an assembly system. The aim of the game was 
to plan all activities to reach a given level of service, using least possible amount of 
money. Scores allowed to draw up a national ranking. 
 
Short summer experience in the warehouse of a company of leather handbags near 
Vicenza. With tasks of loading/unloading, client orders and shipments control. 
 
 
  LANGUAGES SKILLS 
  
Italian Mother tongue.  
English 
                                     
                                     
           
Certification: 2007 Test of language ability (TAL), level B1 
Written: Fluent    Spoken: Fluent 
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  COMPUTER SKILLS 
  
 
Very good knowledge of Microsoft Office, Mysql, Adept V+, CES EduPack, Arena. 
Good knowledge of GAMS, Pro Engineering, MatLab. 
  
CHARACTERISTICS AND MOTIVATIONS 
  
 
   Determined, dynamic and well-disposed for team work as proven during my Logistic 
Game experience. Open-minded and always ready to learn from new opportunities and 
experiences from all over the world. Available to move for medium-long periods. 
Interested in industrial metallurgical application, continuous improvement of processes 
and problem solving. 
 
 
  
OTHER ACTIVITIES AND INTERESTS 
  
 
I like travelling, music, reading and I practice amateur football and snowboarding.  
  
 
Bassano del Grappa, 12th December 2013. 
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